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遡 導 の 工 薮 で 、4.ア じ 戸 の 要多タ薯アゲ 不 均 一1・ 現 淑 ろ 司
能,ト生 か・あ ろ 。 κ=で.う し ゲ 均 一1つPcノ の イ乍 吊 毛5-1し
る っ レ φ ℃1きb広 薮 寸 々 渦 液 県 を 、刊 り 、 そ め ・ヂ で め ア
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ぐ ρ り 無 薗 稲 り 変 化 じ ム ぱ 一す 影 響 を 赦 翁 マ5=し ヒ し
、 手 船 め1・翻 菌 数 ・ 劾 し じ 如3・ す 影 留 毛 檎 勃 π 。
る ヲ去 蜘 。パ の 肩 伽 フ ラ ス ユ 、・ 、 幻 〃.詞 奪
/・・ 〃 一Pり 胎 妊 融 ノ・・記 免 伽 生 し鐵 勧 気
～戚 菌1っ,rよu顧 し夢乞'土ノ5刷 を矯 加 し 去 壕 け ん ラ濁 歳 しlr」
。 去 協 フ ん 掲 疵 、窟 日酬 、3グcτ 振 の 瑠 鰹 し 、 そ 蛎
Σ り 適 鴫 試 料 扮 取 を イヲ 丁匪 、1以fめ 更 敵 に.イ呉1在 。
ア し ρ の ノ分茄下唯 ∫し 色 鉱 じ よ 、 て4ラ ぢ つ た 。 鯛 薗 教IJ
妨 軋'}生・輌 菌 に っuて の み4ラ づ り 、 孝P躯 乎 薇 法 じ 苦 つ て
引 測1β.落 寸捌 伽 ¢ 、づ 、β 》襖 美 協 絶 圭 ノ鵡1・ 毎 飲 擁
も ・ も 箆 彿 肌1た.
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㌧ 、 嶺漕 が 、{れ ら ノ 乙2耐,性 薗 胤 窪 グ ラ ひ 策 ナ圭 φ掴
難 繭 演 搾 敷1烈ざご1恥ll為繍 ㌘輪
数 Ψ で(笥 、、%希 も 占 め ち}し ず ら 、 ア 乙 ρ 添 加 エ 瑳 、ケ
ん 燭 液 中 の 細 薗 相,護 ρ ・ 戸 吃 添 加1て 鴎 。 工 法 麗 燭 蘇
炉 め る ネ し 、守 翼 で}る=し が 雑 是 ～}ト る.
ξ.2工 壊 ・ア ん ラ蜀 乗一壷 の 細 菌 オ目1二及}ゴ マ ア 己 ρ φ 影
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Tab.工Collectivetaも1efor8ro1」pingofbacterialisolates
L):Bacillus
Q):Coryne-formbacteria(Corynebar_terium,Arthrobacter,
Kruthia)
):Gram-positivecocci(Micrococeus,Streptococcus,Staphylococcus)
R):Pseudomonas(Pseudomonas-1,Pseudomonas-2)
P):Pseudomonas-Alcaligenes
町)=Noraxella
町)3Xanthomonas..」...
礪)・A・in・tobacte「..』. .
区)【Flav・bacteri岬.
g):Enterobacteriaceae(Enterobacteriaceae-1,Enterobacteriaceae-2)
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・嚇 跨 躰 写,助畑 熱 ・鄭 し1蝦 ぼ 揚 響 ・煮
望 、コ、 細 ・ 層 伽 宇 へ ・μ ρ 磯N蜜 ・狛 建 力悌/び
る文 的1=イ 下 圃 し てuう 毛 の 」.秀圏 し ラ}}tゐ.
ξ・4遇 ゐ 層 エ 寄 φ 細 菌 数 、}及1丁マ 戸 じ ρ φ影 響
駄 ・ 菩,も ア ・ 肋 影 響,・ 勲 ♂ 洞Z＼ ・畷 選
る 馨 の 虹 野 荒 久 衷 ㌧1て 蓬 び・強 玄す 毛 刀ロ1し再.}¢ 層 イjL
丸.輩釈 し 左 の 憾 、;躯 塗 で・の 差 、菊 工 壕 の 多ラ況 橘 李・、、て
秀 日 々 」・ て 辛 五}㌧.オ こ田 φ 肩 イ麺 禽9fき脅 楓 で あ ろ}し
。PしPの 巌 痩 愛 イし め み ら 車 も τ し り ど て・あ る 。
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審 査 結 果 の 要 旨
農地に散布された農薬 のかな りの部分が土 壌中に侵入する・土 壌中に侵入 した農薬の分解過程 を化
学的 に追跡 した研究は数多 くあるが,農 薬が土 壌中の微生物相に与え る影響について検討 した研究は
僅か である。
本研究はわが国の水田除草剤 として多量に使用 されたPCPが 水田土壌の細菌相に どの ような影響
を及ぼすかにつ いて検討 した ものである。
先ずPCPの 作用が均一 に行われ ると見倣 される土壌懸濁液系を用いて好気的 に検討 した。 そして,
PCPを40PPm及 び100PPm添 加す ると,添 加直後の全細菌数の増大が一 時的に押 えられ るが,
直ちに無添 加区 と同放 まで増大す る こと ・その主 体をなす ものは グラム陰性細 菌でPGP耐 性を有す
るものであ ることを明 らかにした。
っ いで,水 田圃場を模 したポ ット内湛水土壌 を用い還元層上部(0～5㎝)土 壌について前 と同様
の調査解析を行った。 その結果PCP添 加前に優 占する細菌群はグラム陽性のBacillus及びCory-
neformbacteria群であ るが,PCP添 加区(2.671砂/10a常用量)で は約1ケ 月後 にBacillus群
の優占性が低下 し,Pseudomonas群,Pseudomonas-AlcaIlgenes群,Acinetobacter群,Enter-
obacteriaceae群等のグラム陰性 細菌群が増大 した・ そ して何れ の群 も高濃度のPCP耐 性 菌が主体
をな していた。 しか し,約3ケ 月後には再び無添加 区同様元の菌相に復 した。 この ことはPCP添 加
に より細 菌相は一時的に撹乱 されるが やがて元に復す ることを推定せ しめる。
以上 の結果 は,農 薬 の安全性 についての一端 を明 らかに したものであ り,農学博士 の学位 を与える
にふ さわ しい もの と判断 した・
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